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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this report it’s performed an analysis of the reasons that lead spanish 
population to religious services. Mainly this phenomenon arises due to a 
religious tradition rooted in the country for many centuries. Although this report 
also aims to deepen into other aspects that made it posible. Especially we have 
studied specific aspects that define the people who come to these religious 
practices, aspects as: ideology, age range, level of education among other 
social indicators. Aiming to define the profile of spanish people who come to this 
kind of ceremony. In order to achieve this data they have been analyzed 
different tables drawn from different scales throwing this data. With them and 
with previous knowledges of different theoretical basis it has managed to reach 
conclusions that responds to the hypothesis and starting objectives.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente informe se realiza un análisis de las razones que llevan a los 
españoles a acudir a oficios religiosos. Principalmente este fenómeno surge como 
consecuencia de la tradición religiosa que se ha dado en el país desde hace 
muchos siglos. Pero el trabajo también pretende profundizar en otros aspectos que 
han hecho que esto suceda. Sobre todo se han estudiado aspectos concretos que 
definen a las personas que acuden a estas prácticas religiosas, aspectos como 
ideología, intervalos de edad, nivel de estudios entre otros indicadores sociales. 
Con el objetivo de poder definir cual es el perfil del español/la que acude a actos 
de este tipo. Para conseguir estos datos se han analizado diferentes tablas 
sacadas de distintos baremos que arrojaban datos de este tipo. Con ellos Y con 
unos conocimientos previos de diferentes bases teóricas se ha logrado dar unas 
conclusiones que responden a las hipótesis y a los objetivos de partida. 
      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Religión, sagrado, secularización, práctica, tradición. 
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